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ãçåáíçêÉÇK=cìêíÜÉê=ÖìáÇ~åÅÉ=íç=ëìééçêí=íÜÉ=áåíêçÇìÅíáçå=çÑ=`~åÅÉê=áå=pÅçíä~åÇW=^Åíáçå=Ñçê=
`Ü~åÖÉ=áë=~î~áä~ÄäÉ=áå=íïç=eÉ~äíÜ=aÉé~êíãÉåí=iÉííÉêëI=eaiEOMMNFRQNQ=~åÇ=eaiEOMMNFTNNRK=
pí~åÇ~êÇë=ÇÉîÉäçéãÉåí=
qç=í~âÉ=Ñçêï~êÇ=íÜÉ=êÉîáëáçå=çÑ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇëI=kep=nfp=~ééçáåíÉÇ=~=ïçêâáåÖ=Öêçìé=íç=
êÉîáÉï=íÜÉ=ÉîáÇÉåÅÉ=~åÇ=ìëÉ=áí=íç=áåÑçêã=íÜÉ=êÉîáëáçå=çÑ=íÜÉ=ÅäáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇëK=qÜÉ=Öêçìé=
ï~ë=ÅÜ~áêÉÇ=Äó=aê=pí~å=têáÖÜíI=`çåëìäí~åí=mÜóëáÅá~åI=kep=cçêíÜ=s~ääÉóK=cìää=ãÉãÄÉêëÜáé=çÑ=
íÜÉ=Öêçìé=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=áå=^ééÉåÇáñ=PK=
`çåëìäí~íáçå=
cçääçïáåÖ=éìÄäáÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=aê~Ñí=`äáåáÅ~ä=pí~åÇ~êÇë=Ñçê=j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=iìåÖ=`~åÅÉêNS=áå=
gìåÉ=OMMTI=Åçåëìäí~íáçå=ï~ë=ìåÇÉêí~âÉåK=aìêáåÖ=íÜáë=éÉêáçÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=ÖêçìéëI=ÜÉ~äíÜ=
ëÉêîáÅÉ=ëí~ÑÑI=îçäìåí~êó=çêÖ~åáë~íáçåë=~åÇ=áåÇáîáÇì~äë=ïÉêÉ=ÖáîÉå=íÜÉ=çééçêíìåáíó=íç=
áåÑäìÉåÅÉ=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇëK=
cáå~äáëáåÖ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=
cçääçïáåÖ=Åçåëìäí~íáçå=É~ÅÜ=ïêáííÉå=ÅçããÉåí=~åÇ=~ää=ÑÉÉÇÄ~Åâ=çå=íÜÉ=Çê~Ñí=ëí~åÇ~êÇë=ïÉêÉ=
ìëÉÇ=Äó=íÜÉ=ïçêâáåÖ=Öêçìé=íç=éêçÇìÅÉ=Ñáå~ä=ëí~åÇ~êÇëK==
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=Q=
=
 
P= `äáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë=Ñçê=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=
 
pí~åÇ~êÇ=N= oÉÑÉêê~ä=éêçÅÉëë=
=
=
pí~åÇ~êÇ=O= fåîÉëíáÖ~íáçåë= =
=
=
pí~åÇ~êÇ=P= jìäíáÇáëÅáéäáå~êó=ïçêâáåÖ=
=
=
pí~åÇ~êÇ=Q= ^ìÇáí=
=
=
pí~åÇ~êÇ=R= j~å~ÖÉãÉåí=
=
=
pí~åÇ~êÇ=S= pìééçêíáîÉ=Å~êÉ=~åÇ=ëóãéíçã=ã~å~ÖÉãÉåí=
=
=
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë= R
P= `äáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë==
 
pí~åÇ~êÇ=NW=oÉÑÉêê~ä=éêçÅÉëë=
pí~åÇ~êÇ=pí~íÉãÉåí=N~=
oÉÑÉêê~ä=ÖìáÇÉäáåÉë=àçáåíäó=~ÖêÉÉÇ=ÄÉíïÉÉå=éêáã~êó=Å~êÉ=~åÇ=ëÉÅçåÇ~êó=Å~êÉ=~åÇ=ïáíÜáå=
ëÉÅçåÇ~êó=Å~êÉ=~êÉ=ìëÉÇ=Ñçê=é~íáÉåíë=ëìëéÉÅíÉÇ=çÑ=Ü~îáåÖ=äìåÖ=Å~åÅÉêK=
o~íáçå~äÉ=
mêçãéí=êÉÑÉêê~ä=Ñêçã=ÖÉåÉê~ä=éê~ÅíáíáçåÉê=EdmF=çê=Üçëéáí~ä=ÇçÅíçê=íç=~=êÉëéáê~íçêó=éÜóëáÅá~å=
áë=áåÇáÅ~íÉÇ=ïÜÉêÉ=äìåÖ=Å~åÅÉê=áë=ëìëéÉÅíÉÇK=
=
oÉÑÉêÉåÅÉëW=NTI=NUI=NVI=OM=
=
bëëÉåíá~ä=`êáíÉêá~=
 
N~KN= cçêã~ä=ïêáííÉå=~êê~åÖÉãÉåíë=Ñçê=ìêÖÉåí=~åÇ=åçåJìêÖÉåí=êÉÑÉêê~äë=àçáåíäó=~ÖêÉÉÇ=
ÄÉíïÉÉå=éêáã~êó=Å~êÉ=~åÇ=íÜÉ=Üçëéáí~ä=ãìäíáÇáëÅáéäáå~êó=íÉ~ãI=~êÉ=áå=éä~ÅÉK==
=
N~KO= qÜÉêÉ=~êÉ=Ñçêã~ä=ïêáííÉå=~êê~åÖÉãÉåíëI=àçáåíäó=~ÖêÉÉÇ=ÄÉíïÉÉå=Üçëéáí~ä=
ÇÉé~êíãÉåíë=~åÇ=ëéÉÅá~äáëíëI=ïçêâáåÖ=ïáíÜáå=íÜÉ=ãìäíáÇáëÅáéäáå~êó=íÉ~ã=EjaqFI=
íç=ëéÉÅáÑó=ïÜáÅÜ=é~íáÉåíë=~êÉ=êÉÑÉêêÉÇ=~åÇ=íç=ïÜçãK=
=
N~KP= ^êê~åÖÉãÉåíë=~êÉ=áå=éä~ÅÉ=Ñçê=~=êÉëéáê~íçêó=éÜóëáÅá~å=íç=ëÉÉ=VMB=çÑ=é~íáÉåíë=
ïáíÜáå=O=ïÉÉâë=çÑ=íÜÉ=Ñáêëí=êÉÑÉêê~ä=ïáíÜ=~=ëìëéáÅáçå=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉêK==
=
N~KQ= ^ää=é~íáÉåíë=ïáíÜ=~=Çá~Öåçëáë=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=Ü~îÉ=~=íêÉ~íãÉåí=ÇÉÅáëáçå=ÇáëÅìëëÉÇ=
Äó=íÜÉ=jaq=ïáíÜáå=Q=ïÉÉâë=çÑ=êÉÑÉêê~äK=
=
kçíÉW=éêÉîáçìëäó=êÉ~Ç=~ë=“ÁïáíÜáå=O=ïÉÉâë=çÑ=êÉÑÉêê~äKÒ=
=
N~KR= qÜçëÉ=é~íáÉåíë=ïáíÜ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ïÜç=êÉèìáêÉ=áíI=Ü~îÉ=~=íáëëìÉ=Çá~Öåçëáë=~åÇ=~ää=
åçåJëìêÖáÅ~ä=ëí~ÖáåÖI=áåÅäìÇáåÖ=éçëáíêçå=Éãáëëáçå=íçãçÖê~éÜó=EmbqFI=ÅçãéäÉíÉ=
Äó=íÜÉ=jaq=ãÉÉíáåÖI=Q=ïÉÉâë=Ñêçã=íÜÉ=íáãÉ=çÑ=êÉÑÉêê~äK=
=
aÉëáê~ÄäÉ=`êáíÉêáçå=
 
N~KS= oÉÑÉêê~ä=~êê~åÖÉãÉåíëI=Ñçê=íÜçëÉ=é~íáÉåíë=ëìëéÉÅíÉÇ=çÑ=Ü~îáåÖ=äìåÖ=Å~åÅÉêI=
áåÅäìÇÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=êÉÑÉêê~ä=íç=~îçáÇ=éçëí~ä=ÇÉä~óK=
=
  
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=S=
P= `äáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë==
 
pí~åÇ~êÇ=OW=fåîÉëíáÖ~íáçåë=
pí~åÇ~êÇ=pí~íÉãÉåí=O~=
^ää=é~íáÉåíë=ïáíÜ=ëìëéÉÅíÉÇ=äìåÖ=Å~åÅÉê=Ü~îÉ=íáãÉäó=~åÇ=~ééêçéêá~íÉ=áåîÉëíáÖ~íáçåë=Å~êêáÉÇ=
çìí=íç=ÅçåÑáêã=~=Çá~Öåçëáë=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉêK=
o~íáçå~äÉ=
o~íáçå~ä=íêÉ~íãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ÇÉéÉåÇë=çå=~ÅÅìê~íÉ=Çá~Öåçëáë=~åÇ=ÇáëíáåÅíáçå=ÄÉíïÉÉå=
ÇáÑÑÉêÉåí=ÜáëíçäçÖáÅ~ä=íóéÉë=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉêK=
=
låÅÉ=Çá~Öåçëáë=áë=Éëí~ÄäáëÜÉÇI=~å=~äÖçêáíÜã=çÑ=ÑìêíÜÉê=áåîÉëíáÖ~íáçåë=ã~ó=ÄÉ=åÉÅÉëë~êóI=Ñçê=
~ééêçéêá~íÉ=ÅÜçáÅÉ=çÑ=ÑìêíÜÉê=ã~å~ÖÉãÉåíK=
=
oÉÑÉêÉåÅÉW=NU=
=
bëëÉåíá~ä=`êáíÉêá~=
 
O~KN= ^=ãáåáãìã=çÑ=TRB=çÑ=~ää=äìåÖ=Å~åÅÉê=é~íáÉåíë=Ü~îÉ=íÜÉáê=Çá~Öåçëáë=ÅçåÑáêãÉÇ=Äó=
ÜáëíçäçÖóLÅóíçäçÖó=~åÇ=íÜÉ=êÉ~ëçåë=Ñçê=åçí=Ü~îáåÖ=íÜáë=ÅçåÑáêãÉÇ=~êÉ=êÉÅçêÇÉÇK=
=
O~KO= qÜÉêÉ=~êÉ=äçÅ~ääó=~ÖêÉÉÇ=ïêáííÉå=áåîÉëíáÖ~íáçå=éêçíçÅçäëK=
=
O~KP= ^ää=é~íáÉåíë=êÉÑÉêêÉÇ=ïáíÜ=~=éä~áå=ÅÜÉëí=uJê~óI=ëìëéáÅáçìë=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉêI=Ü~îÉ=~=
ÅçãéìíÉÇ=íçãçÖê~éÜó=E`qF=ëÅ~å=çÑ=íÜÉ=íÜçê~ñ=~î~áä~ÄäÉ=ïÜÉå=Ñáêëí=ëÉÉå=Äó=~=
êÉëéáê~íçêó=éÜóëáÅá~åK=
=
O~KQ= fåÑçêã~íáçå=~Äçìí=íÜÉ=é~íáÉåíÛë=Çá~Öåçëáë=~åÇ=íÜÉáê=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
Çá~Öåçëáë=áë=ÅçããìåáÅ~íÉÇ=íç=íÜÉ=dm=ïáíÜáå=O=ïçêâáåÖ=Ç~óë=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáåÖ=
íÜÉ=Çá~Öåçëáë=íç=íÜÉ=é~íáÉåíK=
=
O~KR= ^å=çìíäáåÉ=çÑ=íêÉ~íãÉåí=çéíáçåë=áë=ÅçããìåáÅ~íÉÇ=íç=íÜÉ=dm=ïáíÜáå=O=ïçêâáåÖ=
Ç~óë=çÑ=Éëí~ÄäáëÜáåÖ=íÜÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=éä~å=~í=íÜÉ=jaq=ãÉÉíáåÖK=
=
O~KS= ^ää=é~íáÉåíë=ÄÉáåÖ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=Ñçê=ê~ÇáÅ~ä=íÜÉê~éó=E~é~êí=Ñêçã=íÜçëÉ=ïáíÜ=ëã~ää=
éÉêáéÜÉê~ä=íìãçìê=EÅäáåáÅ~ääó=qNFF=Ü~îÉ=~=mbq=ëÅ~å=ÅçãéäÉíÉÇ=~åÇ=êÉéçêíÉÇ=Äó=
íÜÉ=jaq=ïáíÜáå=Q=ïÉÉâë=Ñêçã=íáãÉ=çÑ=êÉÑÉêê~äK=
=
 
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë= T
P= `äáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë==
 
pí~åÇ~êÇ=PW=jìäíáÇáëÅáéäáå~êó=ïçêâáåÖ=
pí~åÇ~êÇ=pí~íÉãÉåí=P~=
qÜÉêÉ=áë=~=ëíêìÅíìêÉÇ=åÉíïçêâ=Ñçê=ÇÉäáîÉêó=çÑ=Å~êÉ=áå=íÜÉ=êÉÖáçåI=~åÇ=äçÅ~ääóI=ïáíÜ=~=å~ãÉÇ=
äÉ~Ç=ÅäáåáÅá~åK=
o~íáçå~äÉ=
qç=ÉåëìêÉ=ÅçJçêÇáå~íáçå=~åÇ=~ééêçéêá~íÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=~=é~íáÉåí=ïáíÜáå=~=
ãìäíáÇáëÅáéäáå~êó=íÉ~ãI=áí=áë=ÉëëÉåíá~ä=Ñçê=é~íáÉåíë=íÜ~í=íÜÉêÉ=áë=~=å~ãÉÇ=äÉ~Ç=ÅäáåáÅá~åK=
=
péÉÅá~äáëí=åìêëÉë=~êÉ=~å=áåíÉÖê~ä=é~êí=çÑ=íÜÉ=ãìäíáÇáëÅáéäáå~êó=íÉ~ã=~åÇ=éêçîáÇÉ=é~íáÉåí=
ëìééçêí=~åÇ=Å~êÉ=~í=ÅêáíáÅ~ä=íáãÉë=áå=íÜÉ=é~íáÉåí=àçìêåÉóK=
=
oÉÑÉêÉåÅÉëW=UI=NTI=ONI=OOI=OP=
=
bëëÉåíá~ä=`êáíÉêá~=
 
P~KN= qÜÉêÉ=áë=~=å~ãÉÇ=äÉ~Ç=ÅäáåáÅá~å=ïáíÜ=êÉëéçåëáÄáäáíó=Ñçê=ÅçJçêÇáå~íáåÖ=~=
ãìäíáÇáëÅáéäáå~êó=ëóëíÉã=çÑ=ïçêâáåÖK=
=
P~KO= qÜÉêÉ=áë=~=êÉÖáçå~ä=j~å~ÖÉÇ=`äáåáÅ~ä=kÉíïçêâ=Ej`kF=Ñçê=äìåÖ=Å~åÅÉêK=
=
P~KP= m~íáÉåíë=Ü~îÉ=~ÅÅÉëë=íç=~=Å~åÅÉê=åìêëÉ=ëéÉÅá~äáëí=E`kpF=ïáíÜ=ÉñéÉêíáëÉ=áå=äìåÖ=
Å~åÅÉêK=
=
P~KQ= ^êê~åÖÉãÉåíë=~êÉ=áå=éä~ÅÉ=íç=ÉåëìêÉ=íÜ~í=ÅçîÉê=áë=~î~áä~ÄäÉ=Ñçê=íÜÉ=`kp=áå=íÜÉáê=
~ÄëÉåÅÉK=
=
P~KR= qÜÉêÉ=~êÉ=ÇÉÑáåÉÇ=é~êíåÉêëÜáé=äáåâë=ÄÉíïÉÉå=Üçëéáí~äJÄ~ëÉÇ=åìêëáåÖ=~åÇ=
é~ääá~íáîÉ=Å~êÉ=íÉ~ãë=~åÇ=íÜçëÉ=áå=ÖÉåÉê~ä=éê~ÅíáÅÉ=~åÇ=íÜÉ=ïáÇÉê=éêáã~êó=Å~êÉ=
ÅçããìåáíóI=~ë=ÇÉíÉêãáåÉÇ=äçÅ~ääó=Äó=íÜÉ=`çããìåáíó=eÉ~äíÜ=C=`~êÉ=m~êíåÉêëÜáé=
E`e`mFL`çããìåáíó=eÉ~äíÜ=m~êíåÉêëÜáé=E`emFK=
=
P~KS= qÜÉ=êÉÖáçå~ä=j`k=Ñçê=äìåÖ=Å~åÅÉê=áë=êÉëéçåëáÄäÉ=Ñçê=êÉîáÉïáåÖ=äçÅ~ä=éÉêÑçêã~åÅÉ=
Ç~í~=~Ö~áåëí=íÜÉ=kep=nfp=ÅäáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë=Ñçê=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=
ëÉêîáÅÉëK=
=
 
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=U=
P= `äáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë==
 
pí~åÇ~êÇ=QW=^ìÇáí=
pí~åÇ~êÇ=pí~íÉãÉåí=Q~=
mêçëéÉÅíáîÉ=ÅäáåáÅ~ä=~ìÇáí=áë=~å=áåíÉÖê~ä=é~êí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉëK=
o~íáçå~äÉ=
`äáåáÅ~ä=~ìÇáí=áë=íÜÉ=ÅçåíáåìáåÖ=éêçÅÉëë=íÜ~í=ãÉ~ëìêÉë=~åÇ=Éî~äì~íÉë=Å~êÉ=~Ö~áåëí=ÄÉëí=
éê~ÅíáÅÉ=ïáíÜ=~=îáÉï=íç=áãéêçîáåÖ=ÅìêêÉåí=éê~ÅíáÅÉ=~åÇ=Å~êÉ=ÇÉäáîÉêóK=fí=áëI=íÜÉêÉÑçêÉI=
áåíÉÖê~ä=íç=íÜÉ=éêçÅÉëë=çÑ=áãéäÉãÉåíáåÖ=ÖìáÇÉäáåÉë=~åÇ=ëí~åÇ~êÇëK=
=
oÉÑÉêÉåÅÉëW=OQI=OR=
=
bëëÉåíá~ä=`êáíÉêá~=
 
Q~KN= ^êê~åÖÉãÉåíë=~êÉ=áå=éä~ÅÉ=Ñçê=íÜÉ=~ååì~ä=êÉéçêíáåÖ=çÑ=Å~ëÉJãáñ=EÄ~ëÉÇ=çå=Ç~í~=
áíÉãë=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜÉ=å~íáçå~ääó=~ÖêÉÉÇ=~ìÇáí=Ç~í~ëÉíF=~åÇ=çìíÅçãÉ=áåÅäìÇáåÖ=NI=
OI=~åÇ=RJóÉ~ê=ëìêîáî~ä=ê~íÉK=
=
Q~KO= ^ìÇáí=Ü~ë=~=ãáåáãìã=çÑ=VMB=Å~ëÉë=ïáíÜ=qkj=ëí~ÖÉ=êÉÅçêÇÉÇ=~í=Çá~ÖåçëáëK=
=
Q~KP= ^ìÇáí=Ü~ë=~=ãáåáãìã=çÑ=VMB=Å~ëÉë=ïáíÜ=tel=éÉêÑçêã~åÅÉ=ëí~íìë=êÉÅçêÇÉÇ=~í=
Çá~ÖåçëáëK=
=
 
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë= V
P= `äáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë==
 
pí~åÇ~êÇ=RW=j~å~ÖÉãÉåí=
pí~åÇ~êÇ=pí~íÉãÉåí=R~=
^ää=é~íáÉåíë=~êÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=Ñçê=ëìêÖáÅ~ä=íêÉ~íãÉåíI=ê~ÇáçíÜÉê~éó=~åÇ=ÅÜÉãçíÜÉê~éó=
~ééêçéêá~íÉ=íç=íÜÉáê=ëí~ÖÉ=çÑ=ÇáëÉ~ëÉK=
o~íáçå~äÉ=
pÅçííáëÜ=é~íáÉåíë=ïáíÜ=äìåÖ=Å~åÅÉê=Ü~îÉ=äçï=íêÉ~íãÉåí=ê~íÉëK=qÜÉ=êÉ~ëçåë=Ñçê=íÜáë=~êÉ=äáâÉäó=
íç=ÄÉ=ãìäíáÑ~Åíçêá~äI=Äìí=çìíÅçãÉ=ïáää=åçí=áãéêçîÉ=ìåäÉëë=íÜÉ=éêçéçêíáçå=çÑ=~ÅíáîÉäó=íêÉ~íÉÇ=
é~íáÉåíë=áåÅêÉ~ëÉëK=
=
oÉÑÉêÉåÅÉëW=NUI=ORI=OSI=OTI=OU=
=
bëëÉåíá~ä=`êáíÉêá~=
 
R~KN= qÜÉêÉ=~êÉ=ïêáííÉå=íêÉ~íãÉåí=ÖìáÇÉäáåÉëLéêçíçÅçäë=áå=éä~ÅÉ=Ñçê=äìåÖ=Å~åÅÉê=
ëìêÖÉêóI=ê~ÇáçíÜÉê~éó=~åÇ=ÅÜÉãçíÜÉê~éóK=
=
R~KO= m~íáÉåíë=êÉÑÉêêÉÇ=íç=~å=çåÅçäçÖáëí=~åÇ=ïÜç=~êÉ=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=íêÉ~íãÉåíI=áÉ=
ê~ÇáçíÜÉê~éóI=ÅÜÉãçíÜÉê~éóI=ÅçããÉåÅÉ=íêÉ~íãÉåí=ïáíÜáå=Q=ïÉÉâë=çÑ=jaq=
ÇÉÅáëáçåK=
=
R~KP= qÜÉ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=çÑ=~ää=é~íáÉåíë=Çá~ÖåçëÉÇ=ïáíÜ=äìåÖ=Å~åÅÉê=êÉÅÉáîáåÖ=ëìêÖÉêóI=
ê~ÇáçíÜÉê~éóI=ÅÜÉãçíÜÉê~éó=~åÇ=ÅçãÄáåÉÇ=ãçÇ~äáíó=íêÉ~íãÉåí=áë=êÉÅçêÇÉÇK=
=
R~KQ= qÜÉ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=çÑ=é~íáÉåíë=êÉÅÉáîáåÖ=íêÉ~íãÉåí=ïáíÜ=Åìê~íáîÉ=áåíÉåí=áë=êÉÅçêÇÉÇK=
=
 
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=NM
P= `äáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë==
 
pí~åÇ~êÇ=RW=j~å~ÖÉãÉåí=EpìêÖÉêóF=
pí~åÇ~êÇ=pí~íÉãÉåí=RÄ=
^ää=é~íáÉåíë=~êÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=Ñçê=ëìêÖáÅ~ä=íêÉ~íãÉåí=~ééêçéêá~íÉ=íç=íÜÉáê=ëí~ÖÉ=çÑ=ÇáëÉ~ëÉI=
ìåÇÉê=íÜÉ=~ìëéáÅÉë=çÑ=~=Åçåëìäí~åí=Å~êÇáçíÜçê~ÅáÅ=ëìêÖÉçå=ïáíÜ=~å=áåíÉêÉëí=áå=äìåÖ=Å~åÅÉêK=
o~íáçå~äÉ=
pìêÖÉêó=áë=íÜÉ=íêÉ~íãÉåí=ïÜáÅÜ=çÑÑÉêë=ÄÉëí=ÅÜ~åÅÉ=çÑ=ÅìêÉ=íç=é~íáÉåíë=ïáíÜ=äçÅ~äáëÉÇ=åçåJ
ëã~ää=ÅÉää=äìåÖ=Å~åÅÉê=Ekp`i`FK=
=
oÉÑÉêÉåÅÉW=NU=
=
bëëÉåíá~ä=`êáíÉêá~=
 
RÄKN= ^=ãáåáãìã=çÑ=VMB=çÑ=é~íáÉåíë=ïÜç=Ü~îÉ=ëìêÖÉêó=ïáää=Ü~îÉ=íÜÉ=çéÉê~íáçå=ïáíÜáå=
Q=ïÉÉâë=çÑ=íÜÉ=jaq=ÇÉÅáëáçåK=qÜáë=íáãÉ=áåÅäìÇÉë=ãÉÇá~ëíáåçëÅçéó=áÑ=êÉèìáêÉÇK=
=
RÄKO= ^ää=äìåÖ=êÉëÉÅíáçå=Ñçê=Å~åÅÉê=íç=ÄÉ=éÉêÑçêãÉÇ=çê=ëìéÉêîáëÉÇ=Äó=Åçåëìäí~åí=
íÜçê~ÅáÅ=çê=Å~êÇáçíÜçê~ÅáÅ=ëìêÖÉçåK=
=
RÄKP= qÜÉêÉ=~êÉ=äçÅ~ääó=~ÖêÉÉÇ=éêçíçÅçäë=Ñçê=éêÉçéÉê~íáîÉ=~ëëÉëëãÉåí=~åÇ=ëìêÖáÅ~ä=
íÉÅÜåáèìÉ=EáåÅäìÇáåÖ=ÑêçòÉå=ëÉÅíáçåF=áå=éä~ÅÉK=
=
RÄKQ= iÉëë=íÜ~å=NMB=çÑ=é~íáÉåíë=íÜ~í=ìåÇÉêÖç=ëìêÖÉêó=~êÉ=êÉëÉÅíÉÇ=Äó=ïÉÇÖÉ=çê=
ëÉÖãÉåíÉÅíçãóK=
=
RÄKR= ^ää=éçíÉåíá~ä=~åÇLçê=~Åíì~ä=ëìêÖáÅ~ä=êÉëÉÅíáçåë=~êÉ=ÇáëÅìëëÉÇ=éêÉ=~åÇ=éçëí=
íêÉ~íãÉåí=~í=jaq=ïÜÉêÉ=~å=~ééêçéêá~íÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=éä~å=áë=éìí=áå=éä~ÅÉK=
=
RÄKS= oÉëÉÅíáçå=ëéÉÅáãÉåë=~êÉ=êÉéçêíÉÇ=Äó=ÇÉëáÖå~íÉÇ=é~íÜçäçÖáëíë=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=
oçó~ä=`çääÉÖÉ=çÑ=m~íÜçäçÖó=Eo`m~íÜF=ãáåáãìã=Ç~í~ëÉíë=~åÇ=ÇáëÅìëëÉÇ=~í=jaq=
ïáíÜáå=O=ïÉÉâëK=
=
RÄKT= cçääçïáåÖ=ëìêÖáÅ~ä=íêÉ~íãÉåíI=~å=áåáíá~ä=íêÉ~íãÉåí=ëìãã~êó=áë=ëÉåí=íç=íÜÉ=
é~íáÉåíÛë=dm=~åÇ=íÜÉ=êÉÑÉêêáåÖ=Üçëéáí~ä=ïáíÜáå=O=Ç~óë=çÑ=ÇáëÅÜ~êÖÉI=ïáíÜ=~=
ÇÉí~áäÉÇ=íêÉ~íãÉåí=ëìãã~êóI=áåÅäìÇáåÖ=íêÉ~íãÉåí=Ç~íÉë=ëÉåí=ïáíÜáå=O=Ç~óë=çÑ=
jaqK=
=
RÄKU= bîÉêó=é~íáÉåí=äÉ~îáåÖ=~=ëìêÖáÅ~ä=ï~êÇ=Ü~ë=~=å~ãÉÇ=Åçåí~Åí=~åÇ=~=ÑçääçïJìé=
ã~å~ÖÉãÉåí=éä~åK=
=
RÄKV= qÜÉ=PMJÇ~ó=ãçêí~äáíó=ê~íÉ=ÑçääçïáåÖ=Ñáå~ä=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëìêÖÉêó=ëéÉÅáÑáÅ=íç=íÜÉ=
éêçÅÉÇìêÉ=éÉêÑçêãÉÇ=áë=êÉÅçêÇÉÇ=~åÇ=ÇáëÅìëëÉÇ=~í=íÉ~ã=ãÉÉíáåÖëK=
=
 
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë= NN
P= `äáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë==
 
pí~åÇ~êÇ=RW=j~å~ÖÉãÉåí=Eo~ÇáçíÜÉê~éóF=
pí~åÇ~êÇ=pí~íÉãÉåí=RÅ=
^ää=é~íáÉåíë=ÅçåëáÇÉêÉÇ=Ñçê=ê~ÇáçíÜÉê~éó=Ü~îÉ=~=ÅçãéêÉÜÉåëáîÉ=~åÇ=éä~ååÉÇ=ê~ÇáçíÜÉê~éó=
êÉÖáãÉåK=
o~íáçå~äÉ=
o~ÇáçíÜÉê~éó=áë=~å=áãéçêí~åí=íêÉ~íãÉåí=çéíáçå=Ñçê=é~íáÉåíë=ïáíÜ=äìåÖ=Å~åÅÉêK=fí=éêçäçåÖë=
ëìêîáî~ä=çÑ=kp`i`=é~íáÉåíë=ïáíÜ=É~êäó=ëí~ÖÉ=ÇáëÉ~ëÉ=~åÇ=ëã~ää=ÅÉää=äìåÖ=Å~åÅÉê=Ep`i`F=
é~íáÉåíë=êÉëéçåÇáåÖ=íç=ÅÜÉãçíÜÉê~éóK=fí=~äëç=éêçîáÇÉë=î~äì~ÄäÉ=é~ääá~íáçå=Ñçê=ëóãéíçãë=
Å~ìëÉÇ=Äó=éêáã~êó=çê=ãÉí~ëí~íáÅ=íìãçìêK==
=
oÉÑÉêÉåÅÉW=NU=
=
bëëÉåíá~ä=`êáíÉêá~=
 
RÅKN= m~íáÉåíë=Çç=åçí=êÉÅÉáîÉ=éêÉçéÉê~íáîÉ=ê~ÇáçíÜÉê~éó=ìåäÉëë=áí=áë=~=é~êí=çÑ=ÉñíÉêå~ääó=
êÉîáÉïÉÇ=êÉëÉ~êÅÜ=éêçíçÅçäK=
=
RÅKO= m~íáÉåíë=ïáíÜ=ÅçãéäÉíÉäó=êÉëÉÅíÉÇ=kMLkN=íìãçìêë=Çç=åçí=êÉÅÉáîÉ=éçëíçéÉê~íáîÉ=
ê~ÇáçíÜÉê~éóK=
=
RÅKP= qÜÉ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=çÑ=é~íáÉåíë=ïáíÜ=áåÅçãéäÉíÉ=êÉëÉÅíáçå=êÉÅÉáîáåÖ=éçëíçéÉê~íáîÉ=
ê~ÇáçíÜÉê~éó=~êÉ=êÉÅçêÇÉÇK=
=
RÅKQ= ^=ãáåáãìã=çÑ=NMB=kp`i`=é~íáÉåíë=êÉÅÉáîÉ=ê~ÇáÅ~ä=ê~ÇáçíÜÉê~éó=ÇçëÉK=
=
RÅKR= ^=ãáåáãìã=çÑ=SMB=çÑ=íÜçëÉ=äáãáíÉÇ=EiaF=p`i`=é~íáÉåíë=êÉÅÉáîáåÖ=ÅÜÉãçíÜÉê~éó=
~äëç=êÉÅÉáîÉ=ÅçåëçäáÇ~íáçå=ê~ÇáçíÜÉê~éó=íç=íÜÉ=ÅÜÉëíK=
=
RÅKS= qÜÉ=éÉêÅÉåí~ÖÉë=çÑ=p`i`=é~íáÉåíë=íêÉ~íÉÇ=ïáíÜ=ÅçåÅìêêÉåí=ÅÜÉãçê~ÇáçíÜÉê~éó=
~êÉ=êÉÅçêÇÉÇK=
=
RÅKT= ^=ãáåáãìã=çÑ=SMB=çÑ=íÜçëÉ=ia=p`i`=é~íáÉåíë=êÉÅÉáîáåÖ=ÅÜÉãçíÜÉê~éó=
ëìÄëÉèìÉåíäó=êÉÅÉáîÉ=éêçéÜóä~ÅíáÅ=Åê~åá~ä=áêê~Çá~íáçå=Em`fFK=
=
RÅKU= ^=ãáåáãìã=çÑ=PRB=çÑ=kp`i`=é~íáÉåíë=êÉÅÉáîÉ=é~ääá~íáîÉ=ê~ÇáçíÜÉê~éóK=
==
RÅKV= qÜÉ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=çÑ=é~íáÉåíë=ÉäáÖáÄäÉ=Ñçê=Åçåíáåìçìë=ÜóéÉêÑê~Åíáçå~íÉÇ=~ÅÅÉäÉê~íÉÇ=
ê~ÇáçíÜÉê~éó=E`e^oqF=~êÉ=êÉÅçêÇÉÇK=
=
RÅKNM= qÜÉ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=çÑ=ê~ÇáÅ~ääó=íêÉ~íÉÇ=kp`i`=é~íáÉåíë=êÉÅÉáîáåÖ=`e^oq=áë=
êÉÅçêÇÉÇK=
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=NO
P= `äáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë==
 
RÅKNN= cçääçïáåÖ=ê~ÇáçíÜÉê~éó=íêÉ~íãÉåíI=~=íêÉ~íãÉåí=ëìãã~êó=áë=ëÉåí=íç=íÜÉ=
é~íáÉåíÛë=dm=~åÇ=íÜÉ=êÉÑÉêêáåÖ=Üçëéáí~ä=ïáíÜáå=O=Ç~óë=çÑ=ÅçãéäÉíáçåI=ïáíÜ=~=
ÇÉí~áäÉÇ=íêÉ~íãÉåí=ëìãã~êóI=áåÅäìÇáåÖ=íêÉ~íãÉåí=Ç~íÉë=ëÉåí=ïáíÜáå=O=ïÉÉâëK=
=
RÅKNO= qÜÉêÉ=áë=~=éêçíçÅçä=íç=êÉÅçêÇ=~ÇîÉêëÉ=ÉîÉåíëK=
=
RÅKNP= qÜÉ=PMJÇ~ó=ãçêí~äáíó=ê~íÉ=ÑçääçïáåÖ=Ñáå~ä=ê~ÇáçíÜÉê~éó=ïáíÜ=Åìê~íáîÉ=áåíÉåí=áë=
êÉÅçêÇÉÇ=~åÇ=~å~äóëÉÇK=
=
RÅKNQ= cáÖìêÉë=Ñêçã=É~ÅÜ=ê~ÇáçíÜÉê~éó=ìåáí=ïáää=ÄÉ=Åçãé~êÉÇ=ïáíÜ=çíÜÉê=ê~ÇáçíÜÉê~éó=
ìåáíë=~ë=é~êí=çÑ=~å=~ååì~ä=êÉéçêíK=
=
 
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë= NP
P= `äáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë==
 
pí~åÇ~êÇ=RW=j~å~ÖÉãÉåí=E`ÜÉãçíÜÉê~éóF=
pí~åÇ~êÇ=pí~íÉãÉåí=RÇ=
^ää=é~íáÉåíë=ÅçåëáÇÉêÉÇ=Ñçê=ÅÜÉãçíÜÉê~éó=Ü~îÉ=~=ÅçãéêÉÜÉåëáîÉ=~åÇ=éä~ååÉÇ=
ÅÜÉãçíÜÉê~éó=êÉÖáãÉåK=
o~íáçå~äÉ=
`ÜÉãçíÜÉê~éó=áë=~å=áãéçêí~åí=íêÉ~íãÉåí=çéíáçå=Ñçê=é~íáÉåíë=ïáíÜ=äìåÖ=Å~åÅÉêK=fí=éêçäçåÖë=
ëìêîáî~ä=áå=kp`i`=é~íáÉåíë=ïáíÜ=É~êäó=ëí~ÖÉ=ÇáëÉ~ëÉ=~åÇ=p`i`=é~íáÉåíë=êÉëéçåÇáåÖ=íç=
ÅÜÉãçíÜÉê~éóK=fí=~äëç=éêçîáÇÉë=î~äì~ÄäÉ=é~ääá~íáçå=Ñçê=ëóãéíçãë=Å~ìëÉÇ=Äó=éêáã~êó=çê=
ãÉí~ëí~íáÅ=íìãçìêK==
=
oÉÑÉêÉåÅÉëW=NRI=OV=
=
bëëÉåíá~ä=`êáíÉêá~=
 
RÇKN= ^=ãáåáãìã=çÑ=SMB=çÑ=p`i`=é~íáÉåíë=êÉÅÉáîÉ=ÅÜÉãçíÜÉê~éóK=
=
RÇKO= ^=ãáåáãìã=çÑ=OMB=çÑ=kp`i`=é~íáÉåíë=êÉÅÉáîÉ=ÅÜÉãçíÜÉê~éóK=
=
RÇKP= qÜÉêÉ=áë=ïêáííÉå=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=íêÉ~íãÉåí=êÉëéçåëÉ=~åÇ=íçñáÅáíó=áå=~=é~íáÉåíÛë=
åçíÉëK=
=
RÇKQ= qÜÉêÉ=~êÉ=éêçíçÅçäë=Ñçê=íÜÉ=ÇçÅìãÉåí~íáçå=~åÇ=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=íêÉ~íãÉåí=
êÉëéçåëÉ=~åÇ=íçñáÅáíó=EáåÅäìÇáåÖ=åÉìíêçéÉåáÅ=ëÉéëáëFK=
=
RÇKR= cçääçïáåÖ=ÅÜÉãçíÜÉê~éó=íêÉ~íãÉåíI=~=íêÉ~íãÉåí=ëìãã~êó=áë=ëÉåí=íç=íÜÉ=
é~íáÉåíÛë=dm=~åÇ=íÜÉ=êÉÑÉêêáåÖ=Üçëéáí~ä=ïáíÜáå=O=Ç~óë=çÑ=ÅçãéäÉíáçåI=ïáíÜ=~=
ÇÉí~áäÉÇ=íêÉ~íãÉåí=ëìãã~êóI=áåÅäìÇáåÖ=íêÉ~íãÉåí=Ç~íÉë=ëÉåí=ïáíÜáå=O=ïÉÉâëK=
=
RÇKS= qÜÉ=PMJÇ~ó=ãçêí~äáíó=ê~íÉ=ÑçääçïáåÖ=Ñáå~ä=ÅÜÉãçíÜÉê~éó=íêÉ~íãÉåí=áë=êÉÅçêÇÉÇ=
~åÇ=~å~äóëÉÇK=
=
 
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=NQ
P= `äáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë==
 
pí~åÇ~êÇ=SW=pìééçêíáîÉ=Å~êÉ=~åÇ=ëóãéíçã=ã~å~ÖÉãÉåí=
pí~åÇ~êÇ=pí~íÉãÉåí=S~=
`~êÉ=áë=éêçîáÇÉÇ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=êÉäÉî~åí=pfdk=ÖìáÇÉäáåÉë=çêI=ïÜÉêÉ=íÜÉëÉ=Çç=åçí=Éñáëí=
áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉ=ÖìáÇÉäáåÉëI=ïÜáÅÜ=~êÉ=ÉîáÇÉåÅÉJÄ~ëÉÇK=
o~íáçå~äÉ=
qÜÉ=ìëÉ=çÑ=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉ=ÖìáÇÉäáåÉë=Ü~ë=ÄÉÉå=ëÜçïå=íç=áãéêçîÉ=ëóãéíçã=ã~å~ÖÉãÉåíK=
=
oÉÑÉêÉåÅÉW=PM=
=
bëëÉåíá~ä=`êáíÉêá~=
 
S~KN= qÜÉêÉ=~êÉ=äçÅ~ääó=~ÖêÉÉÇ=ïêáííÉå=ÖìáÇÉäáåÉë=çå=íÜÉ=áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=~åÇ=
ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=ëóãéíçãëI=ïÜáÅÜ=~êÉ=ÇáëíêáÄìíÉÇ=íç=~ää=êÉäÉî~åí=éêáã~êó=~åÇ=
ëÉÅçåÇ~êó=Å~êÉ=ÅäáåáÅá~åëI=áå=é~êíáÅìä~êI=Äìí=åçí=ÉñÅäìëáîÉäóI=ÑçêW=
=
• ~åñáÉíóLÇÉéêÉëëáçå=
• ÄêÉ~íÜäÉëëåÉëë=
• Ñ~íáÖìÉ=
• áåíê~Åí~ÄäÉ=ÅçìÖÜ=
• é~áåI=~åÇ=
• ëéáêáíì~ä=áëëìÉëK=
=
S~KO= qÜÉêÉ=áë=~=ïêáííÉå=éçäáÅó=çå=íÜÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=ÜóéÉêÅ~äÅ~Éãá~I=ã~ëëáîÉ=
Ü~ÉãçéíóëáëI=ã~äáÖå~åí=éäÉìê~ä=ÉÑÑìëáçåI=ëìéÉêáçê=îÉå~=Å~î~ä=Eps`F=çÄëíêìÅíáçå=
~åÇ=ëéáå~ä=ÅçêÇ=ÅçãéêÉëëáçåK=
=
 
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë= NR
Q= oÉÑÉêÉåÅÉë=
 
Q= oÉÑÉêÉåÅÉë=
N pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉ=eÉ~äíÜ=aÉé~êíãÉåíK=`~åÅÉê=áå=pÅçíä~åÇW=~Åíáçå=Ñçê=ÅÜ~åÖÉK=
bÇáåÄìêÖÜW=pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉX=OMMNK==
=
O pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉ=eÉ~äíÜ=aÉé~êíãÉåíK=`~åÅÉê=áå=pÅçíä~åÇW=ëìëí~áåáåÖ=ÅÜ~åÖÉ=
bÇáåÄìêÖÜW=pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉX=OMMQK=
=
P `äáåáÅ~ä=pí~åÇ~êÇë=_ç~êÇ=Ñçê=pÅçíä~åÇK=OMMNK=`äáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇëW=äìåÖ=Å~åÅÉêK=bÇáåÄìêÖÜW=
`p_pX=OMMNK==
=
Q `äáåáÅ~ä=pí~åÇ~êÇë=_ç~êÇ=Ñçê=pÅçíä~åÇK=içÅ~ä=êÉéçêíëW=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉëK=bÇáåÄìêÖÜW=
`p_pX=OMMOK=
=
R `äáåáÅ~ä=pí~åÇ~êÇë=_ç~êÇ=Ñçê=pÅçíä~åÇK=k~íáçå~ä=çîÉêîáÉïW=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉëK=
bÇáåÄìêÖÜW=`p_pX=OMMOK=
=
S kep=nì~äáíó=fãéêçîÉãÉåí=pÅçíä~åÇ=Ekep=nfpFK=k~íáçå~ä=ëí~åÇ~êÇëW=ÅäáåáÅ~ä=ÖçîÉêå~åÅÉ=
~åÇ=êáëâ=ã~å~ÖÉãÉåíW=~ÅÜáÉîáåÖ=ë~ÑÉI=ÉÑÑÉÅíáîÉI=é~íáÉåíJÑçÅìëÉÇ=Å~êÉ=~åÇ=ëÉêîáÅÉëK=
bÇáåÄìêÖÜW=kep=nfpX=OMMR=xÅáíÉÇ=OMMT=gìå=OTzX=^î~áä~ÄäÉ=ÑêçãW=
ÜííéWLLïïïKåÜëÜÉ~äíÜèì~äáíóKçêÖLåÜëèáëLÑáäÉëL`doj|`pc=lÅíMRKéÇÑ=
=
T kep=nì~äáíó=fãéêçîÉãÉåí=pÅçíä~åÇK=aê~Ñí=ÅçêÉ=ëí~åÇ~êÇëW=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉëK=bÇáåÄìêÖÜW=
kep=nfpX=OMMTK=
=
U pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉ=eÉ~äíÜ=aÉé~êíãÉåíK=píêÉåÖíÜÉåáåÖ=íÜÉ=êçäÉ=çÑ=ã~å~ÖÉÇ=ÅäáåáÅ~ä=
åÉíïçêâëK=kep=eaiEOMMTFONK=bÇáåÄìêÖÜW=pbeaX=OMMTK=
=
V kçêíÜ=çÑ=pÅçíä~åÇ=`~åÅÉê=kÉíïçêâK=nì~äáíó=^ëëìê~åÅÉ=cê~ãÉïçêâK=klp`^kX=OMMR=
xråéìÄäáëÜÉÇzK=
=
NM pçìíÜ=b~ëí=pÅçíä~åÇ=`~åÅÉê=kÉíïçêâK=nì~äáíó=^ëëìê~åÅÉ=mêçÖê~ããÉK=p`^kX=OMMR=
xråéìÄäáëÜÉÇzK=
=
NN tÉëí=çÑ=pÅçíä~åÇ=`~åÅÉê=kÉíïçêâK=nì~äáíó=^ëëìê~åÅÉ=cê~ãÉïçêâW=g~åì~êó=OMMRJMUK=
tlp`^kX=OMMR=xråéìÄäáëÜÉÇzK=
=
NO pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉ=eÉ~äíÜ=aÉé~êíãÉåíK=`~åÅÉê=ëÅÉå~êáçëW=~å=~áÇ=íç=éä~ååáåÖ=Å~åÅÉê=
ëÉêîáÅÉë=áå=pÅçíä~åÇ=áå=íÜÉ=åÉñí=ÇÉÅ~ÇÉK=bÇáåÄìêÖÜW=pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉX=OMMNK=
=
NP pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉ=eÉ~äíÜ=aÉé~êíãÉåíK=`~åÅÉê=ï~áíáåÖ=íáãÉëW=å~íáçå~ä=ÇÉäáîÉêó=éä~å=
xçåäáåÉzK=OMMR=xÅáíÉÇ=OMMS=gìä=ONzX=^î~áä~ÄäÉ=ÑêçãW=
ÜííéWLLïïïKÅ~åÅÉêáåëÅçíä~åÇKëÅçíKåÜëKìâLaçÅìãÉåíëLk~íáçå~äaÉäáîÉêómä~åéìÄNMMSMRK
éÇÑ=
=
NQ pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉ=eÉ~äíÜ=aÉé~êíãÉåíK=`~åÅÉê=áå=pÅçíä~åÇW=~Åíáçå=Ñçê=ÅÜ~åÖÉK=kep=
eaiEOMMNFRQK=bÇáåÄìêÖÜW=pbeaX=OMMNK=
=
NR pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉ=eÉ~äíÜ=aÉé~êíãÉåíK=`~åÅÉê=áå=pÅçíä~åÇW=~Åíáçå=Ñçê=ÅÜ~åÖÉW=êÉÖáçå~ä=
Å~åÅÉê=~Çîáëçêó=Öêçìéë=Eo`^dëFK=kep=eaiEOMMNFTNK=bÇáåÄìêÖÜW=pbeaX=OMMNK=
=
NS kep=nì~äáíó=fãéêçîÉãÉåí=pÅçíä~åÇK=aê~Ñí=ÅäáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇëW=j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=iìåÖ=
`~åÅÉêK=bÇáåÄìêÖÜW=kep=nfpX=OMMTK=
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=NS
Q= oÉÑÉêÉåÅÉë=
 
NT pÅçííáëÜ=`~åÅÉê=`çJçêÇáå~íáåÖ=~åÇ=^Çîáëçêó=`çããáííÉÉK=`çããáëëáçåáåÖ=Å~åÅÉê=
ëÉêîáÅÉë=áå=pÅçíä~åÇW=~=êÉéçêí=íç=íÜÉ=`ÜáÉÑ=jÉÇáÅ~ä=lÑÑáÅÉêK=bÇáåÄìêÖÜW=pí~íáçåÉêó=lÑÑáÅÉX=
NVVSK=
=
NU pÅçííáëÜ=fåíÉêÅçääÉÖá~íÉ=dìáÇÉäáåÉë=kÉíïçêâK=j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉêK=bÇáåÄìêÖÜW=
pfdkX=OMMRK=pfdk=mìÄäáÅ~íáçå=kçK=UMK=
=
NV pÅçííáëÜ=fåíÉêÅçääÉÖá~íÉ=dìáÇÉäáåÉë=kÉíïçêâK=oÉéçêí=çå=~=êÉÅçããÉåÇÉÇ=êÉÑÉêê~ä=
ÇçÅìãÉåíK=bÇáåÄìêÖÜW=pfdkX=NVVUK=pfdk=mìÄäáÅ~íáçå=kçK=PNK=
=
OM pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉ=eÉ~äíÜ=aÉé~êíãÉåíK=pÅçííáëÜ=êÉÑÉêê~ä=ÖìáÇÉäáåÉë=Ñçê=ëìëéÉÅíÉÇ=Å~åÅÉêK=
kep=eaiEOMMTFMVK=bÇáåÄìêÖÜW=pbeaX=OMMTK=
=
ON k~íáçå~ä=fåëíáíìíÉ=Ñçê=`äáåáÅ~ä=bñÅÉääÉåÅÉK=iìåÖ=Å~åÅÉêW=íÜÉ=Çá~Öåçëáë=~åÇ=íêÉ~íãÉåí=çÑ=
äìåÖ=Å~åÅÉêK=içåÇçåW=kf`bX=OMMRK=`äáåáÅ~ä=dìáÇÉäáåÉ=kçK=OQK=
=
OO k~íáçå~ä=`çää~Äçê~íáåÖ=`ÉåíêÉ=Ñçê=^ÅìíÉ=`~êÉK=qÜÉ=Çá~Öåçëáë=~åÇ=íêÉ~íãÉåí=çÑ=äìåÖ=
Å~åÅÉêK=içåÇçåW=k``J^`X=OMMRK=
=
OP cÉêÖìëëçå=ogI=qÜçãëçå=`pI=_êÉïëíÉê=aeI=_êçïå=meI=jáäêçó=o=çå=ÄÉÜ~äÑ=çÑ=íÜÉ=pÅçííáëÜ=
`~åÅÉê=qêá~äë=iìåÖ=dêçìé=~åÇ=íÜÉ=pÅçííáëÜ=`~åÅÉê=qÜÉê~éó=kÉíïçêâK=iìåÖ=Å~åÅÉêW=íÜÉ=
áãéçêí~åÅÉ=çÑ=ëÉÉáåÖ=~=êÉëéáê~íçêó=éÜóëáÅá~åK=bìê=oÉëéáê=gK=OMMPXONWSMSJSNMK=
=
OQ pÅçííáëÜ=fåíÉêÅçääÉÖá~íÉ=dìáÇÉäáåÉë=kÉíïçêâK=`äáåáÅ~ä=ÖìáÇÉäáåÉëW=ÅêáíÉêá~=Ñçê=~ééê~áë~ä=Ñçê=
å~íáçå~ä=ìëÉK=bÇáåÄìêÖÜW=pfdkX=NVVRK=pfdk=mìÄäáÅ~íáçå=kçK=NK=
=
OR dêÉÖçê=^IqÜçãëçå=`pI=_êÉïëíÉê=aeI=píêçåÉê=miI=a~îáÇëçå=gI=cÉêÖìëëçå=ogI=~åÇ=jáäêçó=
oK=j~å~ÖÉãÉåí=~åÇ=ëìêîáî~ä=çÑ=é~íáÉåíë=ïáíÜ=äìåÖ=Å~åÅÉê=áå=pÅçíä~åÇ=Çá~ÖåçëÉÇ=áå=
NVVRW=êÉëìäíë=çÑ=~=å~íáçå~ä=éçéìä~íáçå=Ä~ëÉÇ=ëíìÇóK=qÜçê~ñK=OMMNXRSWONOJTK=
=
OS _Éêêáåç=cI=p~åí=jI=sÉêÇÉÅÅÜá~=^=Éí=~äK=pìêîáî~ä=çÑ=Å~åÅÉê=é~íáÉåíë=áå=bìêçéÉW=íÜÉ=
brol`^ob=ëíìÇóK=ióçåW=f^o`X=NVVRK=f^o`=pÅáÉåíáÑáÅ=mìÄäáÅ~íáçå=kçKNPOK=
=
OT cÉêÖìëëçå=ogI=dêÉÖçê=^I=açÇÇë=oI=hÉêê=dK=j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=áå=ëçìíÜ=É~ëí=
pÅçíä~åÇK=qÜçê~ñK=NVVSXRNESFWRSVJTQK=
=
OU g~åëëÉåJeÉáàåÉå=jiI=d~íí~=dI=cçêã~å=aI=`~éçÅ~ÅÅá~=oI=`çÉÄÉêÖÜ=gtK=s~êá~íáçåë=áå=
ëìêîáî~ä=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=é~íáÉåíë=áå=bìêçéÉI=NVURJNVUVK=brol`^ob=tçêâáåÖ=dêçìéK=bìê=
g=`~åÅÉêK=NVVUXPQENQFWONVNJVSK=
=
OV pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉ=eÉ~äíÜ=aÉé~êíãÉåíK=dìáÇ~åÅÉ=Ñçê=íÜÉ=ë~ÑÉ=ìëÉ=çÑ=ÅóíçíçñáÅ=
ÅÜÉãçíÜÉê~éóK=kep=eaiEOMMRFOVK=bÇáåÄìêÖÜW=pbeaX=OMMRK=
=
PM pÅçííáëÜ=fåíÉêÅçääÉÖá~íÉ=dìáÇÉäáåÉë=kÉíïçêâK=`çåíêçä=çÑ=m~áå=áå=m~íáÉåíë=ïáíÜ=`~åÅÉêK=
bÇáåÄìêÖÜW=pfdkX=OMMMK=pfdk=mìÄäáÅ~íáçå=kçK=QQK==
=
PN pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉ=eÉ~äíÜ=aÉé~êíãÉåíK=c~áê=Ñçê=~ääW=ïçêâáåÖ=íçÖÉíÜÉê=íçï~êÇë=Åìäíìê~ääó=
ÅçãéÉíÉåí=ëÉêîáÅÉëK=kep=eaiEOMMOFNK=bÇáåÄìêÖÜW=pbeaX=OMMO=xÅáíÉÇ=OMMT=gìå=OTzX=
^î~áä~ÄäÉ=ÑêçãW=ÜííéWLLïïïKëÜçïKëÅçíKåÜëKìâLëÉÜÇLãÉäëLeaiOMMO|RNKéÇÑ=
=
PO pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉ=eÉ~äíÜ=aÉé~êíãÉåíK=m~êíåÉêëÜáé=Ñçê=`~êÉW=pÅçíä~åÇÛë=eÉ~äíÜ=tÜáíÉ=
m~éÉêK=bÇáåÄìêÖÜW=pbeaX=OMMP=xÅáíÉÇ=OMMT=gìå=OTzX=^î~áä~ÄäÉ=ÑêçãW=
ÜííéWLLïïïKëÅçííáëÜÉñÉÅìíáîÉKÖçîKìâLäáÄê~êóRLÜÉ~äíÜLéÑÅëJMMK~ëé==
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë= NT
Q= oÉÑÉêÉåÅÉë=
 
PP pÅçííáëÜ=m~êäá~ãÉåíK=k~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=pÉêîáÅÉ=oÉÑçêã=^Åí=EpÅçíä~åÇF=OMMQK=bÇáåÄìêÖÜW=
ejplX=OMMQ=xÅáíÉÇ=OMMT=gìå=OTzX=^î~áä~ÄäÉ=ÑêçãW=
ÜííéWLLïïïKçéëáKÖçîKìâLäÉÖáëä~íáçåLëÅçíä~åÇL~ÅíëOMMQLOMMQMMMTKÜíã=
=
líÜÉê=ã~íÉêá~ä=
pÅçííáëÜ=`~åÅÉê=qÜÉê~éó=kÉíïçêâK=iìåÖ=Å~åÅÉêW=Ç~í~=ÇÉÑáåáíáçåë=Ñçê=ãáåáãìã=ÅçêÉ=Ç~í~=ëÉí=
áå=pfdkLp`qk=ÖìáÇÉäáåÉ=çå=äìåÖ=Å~åÅÉê=xçåäáåÉzK=NVVVK=x^ÅÅÉëëÉÇ=OMMS=gìä=ONzX=^î~áä~ÄäÉ=
ÑêçãW=
ÜííéWLLïïïKáëÇëÅçíä~åÇKçêÖLáëÇLëÉêîäÉíLcáäÉ_ìÑÑÉê\å~ãÉÇcáäÉZiìåÖ|aÉÑáåáíáçåë|pÉéíNVVV|g
ìåÉOMMM|éäìë|tqáãÉë|Ñçê|tÉÄKéÇÑCé`çåíÉåíaáëéçëáíáçåqóéÉZáåäáåÉ=
=
`~åÅÉê=pÉêîáÅÉë=`çää~Äçê~íáîÉK=jìäíáÇáëÅáéäáå~êó=íÉ~ã=ïçêâáåÖW=ëÉêîáÅÉ=áãéêçîÉãÉåí=ÖìáÇÉK=
içåÇçåW=kep=jçÇÉêåáë~íáçå=^ÖÉåÅóX=OMMNK=
aÉé~êíãÉåí=çÑ=eÉ~äíÜK=j~åì~ä=Ñçê=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉëK=içåÇçåW=aleX=OMMQK=
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=NU
 R= ^ééÉåÇáÅÉë=
=
^ééÉåÇáñ=N= ^Äçìí=kep=nì~äáíó=fãéêçîÉãÉåí=pÅçíä~åÇ= =
=
=
^ééÉåÇáñ=O= kep=nì~äáíó=fãéêçîÉãÉåí=pÅçíä~åÇ=ëí~åÇ~êÇë=ÇÉîÉäçéãÉåí=
= = ãÉíÜçÇçäçÖó==
=
=
^ééÉåÇáñ=P= jÉãÄÉêëÜáé=çÑ=íÜÉ=ÅäáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë=Ñçê=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=
= = Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=ïçêâáåÖ=Öêçìé= = = = = =
=
=
^ééÉåÇáñ=Q= däçëë~êó=
= =
=
=
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë= NV
R= ^ééÉåÇáÅÉë=
 
^ééÉåÇáñ=NW= ^Äçìí=kep=nì~äáíó=fãéêçîÉãÉåí=pÅçíä~åÇ=
kep=nì~äáíó=fãéêçîÉãÉåí=pÅçíä~åÇ=Ekep=nfpF=ï~ë=ëÉí=ìé=Äó=íÜÉ=pÅçííáëÜ=m~êäá~ãÉåí=áå=
OMMP=íç=í~âÉ=íÜÉ=äÉ~Ç=áå=áãéêçîáåÖ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=Å~êÉ=~åÇ=íêÉ~íãÉåí=ÇÉäáîÉêÉÇ=Äó=
keppÅçíä~åÇK==
=
tÉ=~ÅÜáÉîÉ=çìê=çÄàÉÅíáîÉë=íÜêçìÖÜ=ÑáîÉ=âÉó=ÑìåÅíáçåë=íÜ~í=äáåâ=íçÖÉíÜÉêW=
=
• éêçîáÇáåÖ=ÅäÉ~ê=~ÇîáÅÉ=~åÇ=ÖìáÇ~åÅÉ=çå=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ÅäáåáÅ~ä=éê~ÅíáÅÉ=
• ëÉííáåÖ=ÅäáåáÅ~ä=~åÇ=åçåJÅäáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë=çÑ=Å~êÉ=
• êÉîáÉïáåÖ=~åÇ=ãçåáíçêáåÖ=íÜÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ=çÑ=kep=ëÉêîáÅÉë=
• ëìééçêíáåÖ=kep=ëí~ÑÑ=áå=áãéêçîáåÖ=ëÉêîáÅÉëI=~åÇ=
• éêçãçíáåÖ=é~íáÉåí=ë~ÑÉíó=~åÇ=áãéäÉãÉåí~íáçå=çÑ=ÅäáåáÅ~ä=ÖçîÉêå~åÅÉK=
=
tÉ=ÇÉäáîÉê=çìê=ÅçããáíãÉåíë=íç=íÜÉ=éìÄäáÅ=~åÇ=íç=keppÅçíä~åÇ=Äó=ÑçääçïáåÖ=~å=~ééêç~ÅÜ=
íÜ~í=áëW=
=
• áåÇÉéÉåÇÉåí=Ó=ïÉ=êÉ~ÅÜ=çìê=çïå=ÅçåÅäìëáçåë=~åÇ=êÉéçêí=çå=ïÜ~í=ïÉ=ÑáåÇ=
• çéÉå=~åÇ=íê~åëé~êÉåí=Ó=ïÉ=Éñéä~áå=ïÜ~í=ïÉ=ÇçI=Üçï=~åÇ=ïÜó=ïÉ=Çç=áíI=~åÇ=ïÜ~í=ïÉ=
ÑáåÇI=ìëáåÖ=ä~åÖì~ÖÉ=~åÇ=Ñçêã~íë=íÜ~í=~êÉ=É~ëó=íç=ìåÇÉêëí~åÇ=~åÇ=íç=~ÅÅÉëë=
• ëÉåëáíáîÉ=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Ó=ïÉ=êÉÅçÖåáëÉ=åÉÉÇëI=ÄÉäáÉÑë=~åÇ=çéáåáçåë=~åÇ=êÉëéÉÅí=~åÇ=
ÉåÅçìê~ÖÉ=ÇáîÉêëáíóK=
=
lìê=ïçêâ=áëW=
=
• é~êíåÉêëÜáéJÑçÅìëÉÇ=Ó=ïÉ=ïçêâ=ïáíÜ=é~íáÉåíë=~åÇ=íÜÉ=éìÄäáÅI=keppÅçíä~åÇ=~åÇ=ã~åó=
çêÖ~åáë~íáçåë=íç=áãéêçîÉ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=Å~êÉ=~åÇ=~îçáÇ=ÇìéäáÅ~íáçå=
• ÉîáÇÉåÅÉJÄ~ëÉÇ=Ó=ïÉ=Ä~ëÉ=çìê=ÅçåÅäìëáçåë=~åÇ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=çå=íÜÉ=ÄÉëí=
ÉîáÇÉåÅÉ=~î~áä~ÄäÉ=~ë=áåÇáÅ~íÉÇ=áå=`Ü~éíÉê=O=EaÉîÉäçéãÉåí=çÑ=íÜÉ=ÅäáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë=Ñçê=
ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=W=ÉîáÇÉåÅÉ=Ä~ëÉFK=
• èì~äáíóJÇêáîÉå=Ó=ïÉ=ã~âÉ=ëìêÉ=çìê=çïå=ïçêâ=áë=ãçåáíçêÉÇ=~åÇ=Éî~äì~íÉÇI=áåíÉêå~ääó=
~åÇ=ÉñíÉêå~ääóK=
=
=
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=OM
R= ^ééÉåÇáÅÉë=
 
^ééÉåÇáñ=OW= kep=nì~äáíó=fãéêçîÉãÉåí=pÅçíä~åÇ=ëí~åÇ~êÇë=
= ÇÉîÉäçéãÉåí=ãÉíÜçÇçäçÖó=
_~ëáÅ=éêáåÅáéäÉë=
^=ã~àçê=é~êí=çÑ=çìê=êÉãáí=áë=íç=ÇÉîÉäçé=~åÇ=êìå=~=å~íáçå~ä=ëóëíÉã=çÑ=èì~äáíó=~ëëìê~åÅÉ=çÑ=
ÅäáåáÅ~ä=ëÉêîáÅÉëK=tçêâáåÖ=áå=é~êíåÉêëÜáé=ïáíÜ=ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=éêçÑÉëëáçå~äë=~åÇ=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=
éìÄäáÅI=ïÉ=ëÉí=ëí~åÇ~êÇë=Ñçê=ÅäáåáÅ~ä=ëÉêîáÅÉëI=~ëëÉëë=éÉêÑçêã~åÅÉ=íÜêçìÖÜçìí=keppÅçíä~åÇ=
~Ö~áåëí=íÜÉëÉ=ëí~åÇ~êÇëI=~åÇ=éìÄäáëÜ=íÜÉ=ÑáåÇáåÖëK=qÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=~êÉ=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=é~íáÉåíÛë=
àçìêåÉó=~ë=ÜÉ=çê=ëÜÉ=ãçîÉë=íÜêçìÖÜ=ÇáÑÑÉêÉåí=é~êíë=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~äíÜ=ëÉêîáÅÉK=^=ïáÇÉ=ê~åÖÉ=çÑ=
ÅçåÇáíáçåë=~åÇ=ëÉêîáÅÉë=Ü~îÉ=~äêÉ~Çó=ÄÉÉå=~ÇÇêÉëëÉÇI=áåÅäìÇáåÖ=~ëíÜã~=ëÉêîáÅÉë=Ñçê=ÅÜáäÇêÉå=
~åÇ=óçìåÖ=éÉçéäÉ=~åÇ=ÄçïÉä=ëÅêÉÉåáåÖ=éêçÖê~ããÉK=
=
få=ÑìäÑáääáåÖ=çìê=êÉëéçåëáÄáäáíó=íç=ÇÉîÉäçé=~åÇ=êìå=~=ëóëíÉã=çÑ=èì~äáíó=~ëëìê~åÅÉI=ïÉ=í~âÉ=
~ÅÅçìåí=çÑ=íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=ëÉí=çìí=áå=c~áê=Ñçê=^ääPN~åÇ=m~êíåÉêëÜáé=Ñçê=`~êÉPOI=íç=ÉåëìêÉ=íÜ~í=
Úçìê=ÜÉ~äíÜ=ëÉêîáÅÉë=êÉÅçÖåáëÉ=~åÇ=êÉëéçåÇ=ëÉåëáíáîÉäó=íç=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=åÉÉÇëI=Ä~ÅâÖêçìåÇ=
~åÇ=ÅáêÅìãëí~åÅÉë=çÑ=éÉçéäÉÛë=äáîÉëÛK=
=
tÉ=ïáää=ÉåëìêÉ=íÜ~í=ÅçåëáÇÉê~íáçå=çÑ=Éèì~äáíó=~åÇ=ÇáîÉêëáíó=áëëìÉë=ÑÉ~íìêÉ=éêçãáåÉåíäó=áå=íÜÉ=
ÇÉëáÖåI=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=ÇÉäáîÉêó=çÑ=~ää=çìê=ÑìåÅíáçåë=~åÇ=éçäáÅáÉëK=
=
qÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=~êÉ=ÇÉîÉäçéÉÇ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ÅçããáíãÉåíë=çÑ=íÜÉ=k~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=
pÉêîáÅÉ=oÉÑçêã=EpÅçíä~åÇF=^Åí=OMMQPP=ïÜáÅÜ=ëí~íÉ=íÜ~í=ÚáåÇáîáÇì~ä=é~íáÉåíë=êÉÅÉáîÉ=íÜÉ=
ëÉêîáÅÉ=íÜÉó=åÉÉÇ=áå=íÜÉ=ï~ó=ãçëí=~ééêçéêá~íÉ=íç=íÜÉáê=éÉêëçå~ä=ÅáêÅìãëí~åÅÉë=~åÇ=~ää=
éçäáÅó=~åÇ=ëÉêîáÅÉ=ÇÉîÉäçéãÉåíë=~êÉ=ëÜçïå=åçí=íç=Çáë~Çî~åí~ÖÉ=~åó=çÑ=íÜÉ=éÉçéäÉ=íÜÉó=
ëÉêîÉÛK==
mêçÅÉëë=
cçê=É~ÅÜ=ëÉí=çÑ=ëí~åÇ~êÇë=ïÉ=ÇÉîÉäçéI=ïÉ=~ééçáåí=~=Öêçìé=êÉéêÉëÉåíáåÖ=~=ê~åÖÉ=çÑ=
ëí~âÉÜçäÇÉêëI=áåÅäìÇáåÖ=ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=éêçÑÉëëáçå~äë=~åÇ=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=éìÄäáÅI=íçW=
=
• çîÉêëÉÉ=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑI=~åÇ=Åçåëìäí~íáçå=çåI=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=ëÉäÑJ~ëëÉëëãÉåí=
Ñê~ãÉïçêâI=~åÇ=
• êÉÅçããÉåÇ=~å=ÉñíÉêå~ä=éÉÉê=êÉîáÉï=éêçÅÉëëK=
=
qÜÉ=ï~ó=áå=ïÜáÅÜ=ëí~åÇ~êÇë=~êÉ=ÇÉîÉäçéÉÇ=áë=~=âÉó=ÉäÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=èì~äáíó=~ëëìê~åÅÉ=
éêçÅÉëëK=mêçàÉÅí=Öêçìéë=ïçêâáåÖ=çå=çìê=ÄÉÜ~äÑ=~êÉ=ÉñéÉÅíÉÇ=íçW=
=
• ~Ççéí=~å=çéÉå=~åÇ=áåÅäìëáîÉ=éêçÅÉëë=áåîçäîáåÖ=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=éìÄäáÅI=îçäìåí~êó=
çêÖ~åáë~íáçåë=~åÇ=ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=éêçÑÉëëáçå~äë=
• ïçêâ=ïáíÜáå=kep=nfp=éçäáÅáÉë=~åÇ=éêçÅÉÇìêÉëI=~åÇ=
• íÉëí=íÜÉ=ãÉ~ëìê~Äáäáíó=çÑ=Çê~Ñí=ëí~åÇ~êÇë=Äó=ìåÇÉêí~âáåÖ=éáäçí=êÉîáÉïëK=
=
qÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=~êÉ=ÅäÉ~ê=~åÇ=ãÉ~ëìê~ÄäÉI=Ä~ëÉÇ=çå=~ééêçéêá~íÉ=ÉîáÇÉåÅÉI=~åÇ=ïêáííÉå=íç=
í~âÉ=áåíç=~ÅÅçìåí=çíÜÉê=êÉÅçÖåáëÉÇ=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=ÅäáåáÅ~ä=ÖìáÇÉäáåÉëK=qÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=~êÉW=
=
• ïêáííÉå=áå=ëáãéäÉ=ä~åÖì~ÖÉ=~åÇ=~î~áä~ÄäÉ=áå=~=î~êáÉíó=çÑ=Ñçêã~íë=
• ÑçÅìëÉÇ=çå=ÅäáåáÅ~ä=áëëìÉë=~åÇ=áåÅäìÇÉ=åçåJÅäáåáÅ~ä=Ñ~Åíçêë=íÜ~í=áãé~Åí=çå=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=
Å~êÉ=
• ÇÉîÉäçéÉÇ=Äó=ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=éêçÑÉëëáçå~äë=~åÇ=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=éìÄäáÅI=~åÇ=ÅçåëìäíÉÇ=çå=
ïáÇÉäó=
• êÉÖìä~êäó=êÉîáÉïÉÇ=~åÇ=êÉîáëÉÇ=íç=ã~âÉ=ëìêÉ=íÜÉó=êÉã~áå=êÉäÉî~åí=~åÇ=ìé=íç=Ç~íÉI=~åÇ=
• ~ÅÜáÉî~ÄäÉ=Äìí=ëíêÉíÅÜáåÖK=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë= ON
R= ^ééÉåÇáÅÉë=
 
cçêã~í=çÑ=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=ÇÉÑáåáíáçå=çÑ=íÉêãáåçäçÖó=
^ää=çìê=ëí~åÇ~êÇë=Ñçääçï=íÜÉ=ë~ãÉ=Ñçêã~íK=
=
• b~ÅÜ=ëí~åÇ~êÇ=Ü~ë=~=íáíäÉI=ïÜáÅÜ=ëìãã~êáëÉë=íÜÉ=~êÉ~=çå=ïÜáÅÜ=íÜ~í=ëí~åÇ~êÇ=ÑçÅìëÉëK=
• qÜáë=áë=ÑçääçïÉÇ=Äó=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=ëí~íÉãÉåíI=ïÜáÅÜ=Éñéä~áåë=íÜÉ=äÉîÉä=çÑ=éÉêÑçêã~åÅÉ=íç=
ÄÉ=~ÅÜáÉîÉÇK=
• qÜÉ=ê~íáçå~äÉ=ëÉÅíáçå=éêçîáÇÉë=íÜÉ=êÉ~ëçåë=ïÜó=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=áë=ÅçåëáÇÉêÉÇ=íç=ÄÉ=
áãéçêí~åíK=
• qÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=ëí~íÉãÉåí=áë=Éñé~åÇÉÇ=áå=íÜÉ=ëÉÅíáçå=ÜÉ~ÇÉÇ=ÅêáíÉêá~I=ïÜáÅÜ=ëí~íÉë=
Éñ~Åíäó=ïÜ~í=ãìëí=ÄÉ=~ÅÜáÉîÉÇ=Ñçê=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=íç=ÄÉ=êÉ~ÅÜÉÇK=`êáíÉêá~=~êÉ=ÉëëÉåíá~äI=áå=
íÜ~í=áí=áë=ÉñéÉÅíÉÇ=íÜ~í=íÜÉó=ïáää=ÄÉ=ãÉí=ïÜÉêÉîÉê=~=ëÉêîáÅÉ=áë=éêçîáÇÉÇK=líÜÉê=ÅêáíÉêá~=
~êÉ=ÇÉëáê~ÄäÉI=áå=íÜ~í=íÜÉó=~êÉ=ÄÉáåÖ=ãÉí=áå=ëçãÉ=é~êíë=çÑ=íÜÉ=ëÉêîáÅÉ=~åÇ=ÇÉãçåëíê~íÉ=
äÉîÉäë=çÑ=èì~äáíóI=ïÜáÅÜ=çíÜÉê=éêçîáÇÉêë=çÑ=~=ëáãáä~ê=ëÉêîáÅÉ=ëÜçìäÇ=ëíêáîÉ=íç=~ÅÜáÉîÉK=qÜÉ=
ÅêáíÉêá~=~êÉ=åìãÄÉêÉÇ=Ñçê=íÜÉ=ëçäÉ=êÉ~ëçå=çÑ=ã~âáåÖ=íÜÉ=ÇçÅìãÉåí=É~ëáÉê=íç=ïçêâ=ïáíÜI=
é~êíáÅìä~êäó=Ñçê=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=éêçÅÉëëK=qÜÉ=åìãÄÉêáåÖ=çÑ=íÜÉ=ÅêáíÉêá~=áë=åçí=~=êÉÑäÉÅíáçå=
çÑ=éêáçêáíóK==
`äáåáÅ~ä=ÖçîÉêå~åÅÉ=~åÇ=êáëâ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëí~åÇ~êÇë=
bîÉêó=é~íáÉåí=ìëáåÖ=ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=ëÉêîáÅÉë=ëÜçìäÇ=ÉñéÉÅí=íÜÉëÉ=íç=ÄÉ=ë~ÑÉ=~åÇ=ÉÑÑÉÅíáîÉK=qÜÉ=
kep=nfp=ëí~åÇ~êÇë=Ñçê=`äáåáÅ~ä=dçîÉêå~åÅÉ=~åÇ=oáëâ=j~å~ÖÉãÉåíS=ïáää=ÉåëìêÉ=kep=Äç~êÇë=
Å~å=éêçîáÇÉ=~ëëìê~åÅÉ=íÜ~í=ÅäáåáÅ~ä=ÖçîÉêå~åÅÉ=~åÇ=êáëâ=ã~å~ÖÉãÉåí=~êê~åÖÉãÉåíë=~êÉ=áå=
éä~ÅÉI=~åÇ=~êÉ=ëìééçêíáåÖ=íÜÉ=ÇÉäáîÉêó=çÑ=ë~ÑÉI=ÉÑÑÉÅíáîÉI=é~íáÉåíJÑçÅìëÉÇ=Å~êÉ=~åÇ=ëÉêîáÅÉëK=
=
qÜÉëÉ=ëí~åÇ~êÇë=ìåÇÉêéáå=~ää=Å~êÉ=~åÇ=ëÉêîáÅÉë=ÇÉäáîÉêÉÇ=Äó=keppÅçíä~åÇ=~åÇ=éêçîáÇÉ=íÜÉ=
ÅçåíÉñí=ïáíÜáå=ïÜáÅÜ=kep=nfp=ëÉêîáÅÉ=~åÇ=ÅçåÇáíáçåJëéÉÅáÑáÅ=ëí~åÇ~êÇë=~ééäóK=qÜÉó=ëÜçìäÇ=
ÄÉ=êÉ~Ç=áå=ÅçåàìåÅíáçå=ïáíÜ=~ää=çìê=ëí~åÇ~êÇëK=
=
qÜÉ=ÅäáåáÅ~ä=ÖçîÉêå~åÅÉ=~åÇ=êáëâ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëí~åÇ~êÇë=~êÉ=~î~áä~ÄäÉ=çå=êÉèìÉëí=Ñêçã==
kep=nfp=çê=Å~å=ÄÉ=Ççïåäç~ÇÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ïÉÄëáíÉ=EïïïKåÜëÜÉ~äíÜèì~äáíóKçêÖFK=
^ëëÉëëãÉåí=çÑ=éÉêÑçêã~åÅÉ=~Ö~áåëí=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=
qÜÉ=Ñê~ãÉïçêâ=Ñçê=íÜÉ=kep=nfp=êÉîáÉï=éêçÅÉëë=áë=~ë=ÑçääçïëK=
=
• låÅÉ=íÜÉ=ÅìêêÉåí=Å~åÅÉê=ëí~åÇ~êÇë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=Ñáå~äáëÉÇI=íÜÉëÉ=ïáää=äáåâ=áåíç=íÜÉ=
~ÅÅêÉÇáí~íáçå=çÑ=êÉÖáçå~ä=ã~å~ÖÉÇ=ÅäáåáÅ~ä=åÉíïçêâë=Ñçê=Å~åÅÉêK=
• táíÜ=íÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=~=ÅçÜÉëáîÉ=~åÇ=ÅçãéêÉÜÉåëáîÉ=~ééêç~ÅÜ=íç=Åçåíáåì~ä=áãéêçîÉãÉåí=
Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉëÉ=ëí~åÇ~êÇëI=íÜÉ=ëìÄëÉèìÉåí=ãÉ~ëìêÉãÉåíI=~åÇ=~ëëÉëëãÉåí=~åÇ=êÉéçêíáåÖ=
çÑ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=Ñêçã=~=äçÅ~äI=êÉÖáçå~ä=~åÇ=å~íáçåïáÇÉ=éÉêëéÉÅíáîÉ=ïáää=ÄÉ=~ÇçéíÉÇI=
ïáíÜ=ëìééçêí=éêçîáÇÉÇ=Äó=fåÑçêã~íáçå=pÉêîáÅÉë=aáîáëáçåI=kep=k~íáçå~ä=pÉêîáÅÉë=
pÅçíä~åÇK=
• låÖçáåÖ=ãçåáíçêáåÖ=çÑ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=ïáää=ÄÉ=~=ÑìåÅíáçå=çÑ=íÜÉ=åÉíïçêâë=ïáíÜ=kep=nfp=
áåíÉêîÉåáåÖ=áÑ=íÜÉêÉ=ïÉêÉ=ÅçåÅÉêåë=êÉÖ~êÇáåÖ=Ç~í~K=lÅÅ~ëáçå~ä=îáëáíë=ã~ó=ÄÉ=ìåÇÉêí~âÉå=
Äó=kep=nfp=çå=~=êÉÖáçå~ä=Ä~ëáë=íç=íÉëí=íÜÉ=ëóëíÉãK==
=
lìê=éêçÅÉëëÉë=~êÉ=ëìÄàÉÅí=íç=áåíÉêå~ä=~åÇ=ÉñíÉêå~ä=Éî~äì~íáçåI=íç=ÜÉäé=áãéêçîÉ=íÜÉ=èì~äáíó=
~ëëìê~åÅÉ=ëóëíÉãK==
oÉîáëáçå=çÑ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇë=
kep=nfp=ëí~åÇ~êÇë=~êÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=Ñçê=êÉîáëáçå=~åÇ=ìéÇ~íáåÖ=ÉîÉêó=P=óÉ~êëK=fÑ=~=êÉîáëáçå=çÑ=~=
ëÉí=çÑ=ëí~åÇ~êÇë=áë=ìåÇÉêí~âÉå=íÜÉ=çêáÖáå~ä=ëí~åÇ~êÇë=ïáää=ÄÉ=ïáíÜÇê~ïå=~åÇ=íÜÉ=êÉîáëÉÇ=
ëí~åÇ~êÇë=ïçìäÇ=ÄÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=Ñçê=ÑìêíÜÉê=ìéÇ~íáåÖ=ÉîÉêó=P=óÉ~êë=íÜÉêÉ~ÑíÉêK=mäÉ~ëÉ=ÅÜÉÅâ=
íÜÉ=ëí~íìë=çÑ=íÜÉëÉ=ëí~åÇ~êÇë=ïáíÜ=íÜÉ=pí~åÇ~êÇë=aÉîÉäçéãÉåí=råáí=áÑ=íÜÉó=~êÉ=é~ëí=íÜÉ==
P=óÉ~êë=êÉîáëáçå=Ç~íÉK=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=OO
R= ^ééÉåÇáÅÉë=
 
^ééÉåÇáñ=PW= jÉãÄÉêëÜáé=çÑ=íÜÉ=ÅäáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë=Ñçê=ã~å~ÖÉãÉåí=
= çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=ïçêâáåÖ=Öêçìé=
=
k~ãÉ= qáíäÉ== kep=Äç~êÇ=~êÉ~L=
çêÖ~åáë~íáçå==
aê=pí~å=têáÖÜí=E`Ü~áêF= `çåëìäí~åí=mÜóëáÅá~å= kep=cçêíÜ=s~ääÉó=
jê=_áää=_~êÅä~ó= mìÄäáÅ=m~êíåÉê= kep=dê~ãéá~å=
aê=dÉçêÖÉ=_~êäçï=j_b= dÉåÉê~ä=mê~ÅíáíáçåÉê= kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
jêë=aá~å~=_çêíÜïáÅâ= iìåÖ=`~åÅÉê=pìééçêí=kìêëÉ= oçó=`~ëíäÉ=iìåÖ=`~åÅÉê=
cçìåÇ~íáçå=
jêë=dáää=_êçïå= p`^k=`~åÅÉê=^ìÇáí=c~Åáäáí~íçê= kep=cáÑÉ=
jêë=g~å=aÉîäáå= `äáåáÅ~ä=kìêëÉ=péÉÅá~äáëí==
iìåÖ=`~åÅÉê=
kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
aê=oçå=cÉêÖìëëçå= `çåëìäí~åí=mÜóëáÅá~åLp`^k=iìåÖ=
`~åÅÉê=iÉ~Ç=`äáåáÅá~å=
kep=içíÜá~å=
jê=mÉíÉê=dÉåí= eÉ~Ç=çÑ=pÉêîáÅÉ=Ó=^k`elo=råáí= kep=dê~ãéá~å=
jê=qçã=e~ëïÉää= mìÄäáÅ=m~êíåÉê= kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
aê=bäáò~ÄÉíÜ=fêÉä~åÇ= dÉåÉê~ä=mê~ÅíáíáçåÉê= kep=cçêíÜ=s~ääÉó==
Eìåíáä=kçîÉãÄÉê=OMMSF==
jê=^ä~å=háêâ= `çåëìäí~åí=qÜçê~ÅáÅ=C=`~êÇá~Å=
pìêÖÉçå=
kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
jêë=cáçå~=j~ÅäÉ~å= iÉ~Ç=`~åÅÉê=`~êÉ=mÜ~êã~Åáëí= kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
aê=oçÄÉêí=jáäêçó= `çåëìäí~åí=mÜóëáÅá~åL`Ü~áêã~å=çÑ=
íÜÉ=pÅçííáëÜ=iìåÖ=`~åÅÉê=cçêìã=
kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
aê=j~êá~ååÉ=káÅçäëçå= `çåëìäí~åí=låÅçäçÖáëíLklp`^k=
iìåÖ=`~åÅÉê=iÉ~Ç=`äáåáÅá~å=
kep=dê~ãéá~å=
aê=kçÉääÉ=lÛoçìêâÉ= tlp`^k=iìåÖ=`~åÅÉê==
iÉ~Ç=`äáåáÅá~åL`çåëìäí~åí=
låÅçäçÖáëí=
kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
Eìåíáä=lÅíçÄÉê=OMMTF=
aê=gçÜå=oÉáÇ= `çåëìäí~åí=o~ÇáçäçÖáëí= kep=_çêÇÉêë=
jêë=^ääáëçå=pãáíÜ= `äáåáÅ~ä=kìêëÉ=péÉÅá~äáëí==
iìåÖ=`~åÅÉê=
kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=
~åÇ=`äóÇÉ=
aê=táääá~ã=t~ää~ÅÉ= `çåëìäí~åí=m~íÜçäçÖáëí= kep=içíÜá~å=
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë= OP
R= ^ééÉåÇáÅÉë=
 
pìééçêí=Ñêçã=kep=nfp=ï~ë=éêçîáÇÉÇ=Äó=íÜÉ=pí~åÇ~êÇë=aÉîÉäçéãÉåí=råáíW=jêë=p~ê~Ü=
_êçïå=EpÉåáçê=mêçàÉÅí=lÑÑáÅÉêF=ìåíáä=^éêáä=OMMTI=jë=h~íó=_ìääçÅâ=EmêçàÉÅí=lÑÑáÅÉêF=ìåíáä=
g~åì~êó=OMMTI=jêë=^ååÉ=`ççíÉ=EmêçàÉÅí=^Çãáåáëíê~íçêFI=jë=eáä~êó=a~îáëçå=EeÉ~Ç=çÑ=
pí~åÇ~êÇë=aÉîÉäçéãÉåí=råáíFI=jë=`ä~êÉ=bÅÜäáå=EpÉåáçê=mêçàÉÅí=lÑÑáÅÉêF=~åÇ=jáëë=^äá=
jÅ^ääáëíÉê=EmêçàÉÅí=lÑÑáÅÉêFK=
=
kep=nfp=ïçìäÇ=äáâÉ=íç=íÜ~åâ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ñçê=íÜÉáê=áåéìí=~åÇ=ëìééçêí=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=
çÑ=íÜÉ=ÅäáåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë=Ñçê=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉëW=
=
• aê=a~îáÇ=aìåäçé=E`çåëìäí~åí=jÉÇáÅ~ä=låÅçäçÖáëíI=kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=~åÇ=`äóÇÉF=
• aê=^ää~å=g~ãÉë=E`çåëìäí~åí=låÅçäçÖáëíI=kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=~åÇ=`äóÇÉFI=~åÇ=
• mêçÑÉëëçê=gçÜå=tÉäëÜ=E`çåëìäí~åí=áå=m~ääá~íáîÉ=jÉÇáÅáåÉI=kep=dêÉ~íÉê=dä~ëÖçï=~åÇ=
`äóÇÉFK=
=
j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=äìåÖ=Å~åÅÉê=ëÉêîáÅÉë=OQ
R= ^ééÉåÇáÅÉë=
 
^ééÉåÇáñ=QW= däçëë~êó=
~ÅìíÉ=Å~êÉ= oÉÑÉêë=íç=ÉáíÜÉê=~=é~ííÉêå=çÑ=ÜÉ~äíÜÅ~êÉ=áå=ïÜáÅÜ=~=é~íáÉåí=áë=íêÉ~íÉÇ=
Ñçê=~å=~ÅìíÉ=EáããÉÇá~íÉ=~åÇ=ëÉîÉêÉF=ÉéáëçÇÉ=çÑ=áääåÉëëI=çê=íç=íÜÉ=
ëìÄëÉèìÉåí=íêÉ~íãÉåí=çÑ=áåàìêáÉë=êÉä~íÉÇ=íç=~å=~ÅÅáÇÉåí=çê=çíÜÉê=
íê~ìã~I=çê=Å~êÉ=ÇìêáåÖ=êÉÅçîÉêó=Ñêçã=ëìêÖÉêóK=^ÅìíÉ=Å~êÉ=áë=ìëì~ääó=
ÖáîÉå=áå=~=Üçëéáí~ä=Äó=ëéÉÅá~äáëÉÇ=éÉêëçååÉä=ìëáåÖ=ÅçãéäÉñ=~åÇ=
ëçéÜáëíáÅ~íÉÇ=íÉÅÜåáÅ~ä=ÉèìáéãÉåí=~åÇ=ã~íÉêá~äëI=~åÇ=áë=çÑíÉå=
åÉÅÉëë~êó=Ñçê=çåäó=~=ëÜçêí=íáãÉK=
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